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ABSTRACT 
The present study of ichthyoliths deals with skeletal debris from 
four wells made by the Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM) in the Upper Amazon Basin (Pebas Formation) . Characteristics 
forms from difFerent levels are registered and show the use of them 
for stratigraphic purposes in the area. 
RESUMO 
o presente trabalho compreende 0 estudo de restos de peixes obti-
dos de quatro perfura~oes realizadas pela Companhia de Pesquisa de Re_ 
cursos Minerais (CPRM), na Bacia do Alto Amazonas (Forma~~o Pebas), no 
que se refere ~ determina~~o e ocorr~ncia nos diferentes horizontes,vi 
sando sua aplica~~o estratigrafica . -
INTRODUCAO 
o pres.ente trabalho foi apresentado no II Symposium AmazBnico, em 
Manaus e parcialmente publicado em seus Anais, em 1984 . Lamentavelmen-
te aquela publica~~o e de qualidade grafica inferior, tendo sido negll 
genciada tanto na impress~o do texto quanta das ilustra~oes. Por incu-
ria Foi indevidamente sup r imida parte do trabalho e a precariedade gr! 
Fica das estampas n~o permite sequer 0 reconhecimento da forma dos es-
pecimens . Assim sendo, para que este trabalho, certamente pioneiro,po! 
sa ser de valor aos que Futuramente venham dar continuidade ~ mesma Ii 
nha de pesquisa, tornou-se necessnria esta publica~~o para suprir aqu! 
las deFici~ncias . 
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o estudo de restos de peixes , ictiodontes e ictiodu rol i tos que 0-
correm em sedimentos paleoz61cos , vern sendo estimulado pelo autor seni 
or desde ha muito tempo . Sob sua orienta~ao , duas disse r ta~Oes de mes -
trado Foram realizadas : a de Marlene Barcellos, ern 1972 sobre dentes e 
escamas de peixes do Sub-Grupo Itarare e a de Norma Luiza wurdig, em 
1975, que resultou na publica~ao; "Ichtiodontes e Ichtiodorulitos (Pi.! 
ces) da Forma~ao Estrada Nova e sua aplica~ao na estratigrafia do Gru-
po Passa Dais " (Wurdig-Maciel, 1975). Neste trabalho pioneiro a autora 
utilizou, sempre que possivel, uma sistematica natural, criando uma P! 
rataxa para as pe~as isoladas, relacionando-as com a ocorr!ncia e dis -
tribui~ao nos sedimentos paleoz6icos . Resultou, assim, t r abalho de in-
teresse tanto bio16gico quanto estratigr~fico . 
Para 0 presente trabalho os autores buscaram subsidias nAo s6 na 
publica~ao acima citada, que versou mais sabre material paleoz6ico, co 
mo nos trabalhos de sistematica artificial com fins exclusivamente cro 
noestratigraficos de Doyle, Kennedy e Riedel (1974) e de Tway (1979) . 
o mate r ial em estuda e proveniente de perfura~Oes realizadas pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerals (CPRM) no Alto Amazonas 
(Fig.I) nas quais os autores v!m realizando tambem estudos com ostraco 
des (Purper , 1977, 1979; Purper e Pinto, 19B3, 1965) . 
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08SERVACOES SOBRE A SISTEMATICA 
Con forme mencionado na Introdu~ao, tanto autores brasileiros qua~ 
to estrangeiros, t!m procurado criar urna sistematica artificial 
facilitar 0 estudo e aplica~ao destes rest os de peixes . 
para 
Com base nos estudos preliminares, a pr imeira tentativa dos auto-
res, foi utilizar a sistematica artificial adotada por Wurdig-Maclel 
(1975) , Doyle, Kennedy e Riedel (1974) e Tway (1979) . Entretanto , a 
primeira autora citada desenvolveu sistematica apenas para dentes e os 
demais auto res para fo r mas que, de um modo geral nao correspondiam a-
quelas do presente trabalho. 
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Assim, para 0 perfeito usa deste material, torna - se necessar i a a 
realiza~ao de urn extenso trabalho de amplia~ao e criacao de tipos alem 
dos ja reglstrados pelos autores acima citados, que sera realizado fu-
turamente . 
Como exemplo pode-se verificar 0 que segue : 
As formas de ng 1, 2 e 3 da Estampa 2 e 1 a 7 da Estampa 3 poderl 
am ser classiflcadas dentre os tipos : ictiodonte reto liso (Est . 2 , fig . 
1); curvo holocostelado (Est . 2,fig . 2) ; sigmoidal liso (Est.2,fig.3) ; r! 
to holocostelado (Est . 3,flg . l e 2); curvo hemicostelado (Est . 3,fig . 5), 
segundo criterio adotado por wurdig-Maciel (1975) . 
Ja as formas 1 a 8 da Estampa 1; 5 a 8 da Estampa 2 ; 15 a 19, 31 
e 32 da Estampa 3 nao encontram correspond~ncia nos trabalhos citados . 
Por outro lado, muitas das que apresentam forma semelhante t~m dimen-
sOes tao maiores que nao podem ser atribuidas di r etamente ~s mesmas es 
pecies e consequentemente a mesmos niveis cronoestratigraficos . Toda -
via algumas formas pode r iam, desconsiderando-se 0 tamanho, 




pa 3 (1-14; 
exemplo, as formas da Estampa 
21-26; 28-30 e 33 a 35) . 
2, fig . l, 2, 3 e as 
por Tway 
da Estam 
Aqueles autores atribuiram aos tipos, letras e numeros com a fina 
lidade de usa-los em computacao . Para exemplificar, utiliza-se a seguir 
uma das formas da Bacia Amazonica aqui registrada . Exemplo : a forma r~ 
present ada na fig.23 da Estampa 3 seria classificada no trabalho daqu! 
les autores como tipo a2l b2lc3/d l/el/ f 2/g2/ h 3/ i l/, que significa :" a " 
contorna, "2" eliptica com margem agudamente denteada; "b" com proces-
sos proeminentes na superfIcie, "2" paralelos ou subparalelos lrradia.!! 
do de um ponto ou de uma margem ; " c " numero de linhas ou picos, " 3" i-
gual a 3 . (Nota - ate "~ c It as caracteristicas utilizadas serviriam tam-
bem para as formas das figuras 21, 22 , 24 e 25 da Estampa 3 . No entan-
to, a carater "3 " da "c " serve somente para as figuras 22 e 23, pois as 
outras t~m mais de 3 processos na superficie); "d" rela~ao camprimento 
Ilargura, " 1" comprimento maior que a largura : (este item elimina a fo!. 
ma da figura 22 da Estampa 3, restando, portanta, exclusivamente a fo!. 
ma da figura 23 . tIe "~ simetrla, " I " simetrico j " f " tamanho do pico cen -
tral em relacao aos laterais, " 2" pico central duas au mais vezes a COOl 
primento dos 
" h" fo r ma do 
laterais; " g" depressao entre os picos , "2" em forma 
lado oposto aos picas, " 3" irregular: " i " disposiCao 
processos au linhas, " 1" paralelos ou subparalelos . 
Como se observa, um pracesso relativamente simples mas que s6 po-
dera funcionar para a Bacia Amazonica quando a base sistematica for a-
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crescida de elementos condizentes com as inumeras novas formas ainda 
nDo registradas para outras regiDes. 
CORRELACAO E5TRATIGRAFICA 
Os auto res deixaram de usar 0 termo bioestratigr~flco, porque, e~ 
bora tenham sido utilizados rest os de seres vivos (peixes), neste tra -
balho eles sDo usados e descritos como elementos isolados, sem nenhuma 
conexDo com 0 organismo de que provem. 
Foi sugerido por Ooyle, Kennedy e Riedel (1974) 0 emprego do ter -
mo "Stratignathy " ou seja , Estratignatia , significando 0 estudo da in-
ter-relacDo temporal dos icti61itos. Esta denomlnacDo nDo tem sido a-
ceita universalmente. Na realidade nDo parece ser um termo adequado , ~ 
ma vez que gnathos significa mandibula e que grande parte dos restos 
provem da derme ou outras partes do corpo e nao s6 das mandibulas . 
No presente estudo preliminar, que visa apenas mostrar a aplicabl 
lidade destes restos na correlaCao estratigr~fica dos sedimentos da 8~ 
cia do Alto Amazonas, sao usadas apenas Formas (A , 8 , C, 0 ... ), pela 
impossibilidade de aplicaCao integral dos modelos sistematicos existe~ 
tes, con forme j~ exposto. 
Foram selecionadas para estudo aquelas formas que de pronto mos-
travam-se correlacionaveis nas diferentes perfuracOes. Foi possivel.e~ 
tao, elaborar a Flg.2 , onde se veri fica uma correspond!ncia com os re -
sultados obtidos at raves de estudos preliminares em desenvolvimento, 
com ostracodes. 
Assim as formas A (1-6 da Est.1); 8 (15 , 16 da Est .l ); C (7,8 da 
Est.l) eO (11 e 12 da Est.l) encontradas nas perfuracDes l-AS-33-AM, 
l-AS-32-AM, l _AS_4_AM e l-AS-l-AM apresentam a mesma distribuiCao es-
tratigraFica dos ostracodes; Cyprideis amazonica Purper, 1979, nas peE 
furacOes l-A5-33-AM e l _AS_32 _AM e Nealecythere posterocompressus Pur-
per et Pinto 1983, nas perfuraclles l_AS _32_AM, 1_AS_il_AM e 1-AS-1-AM. 
As formas E (9 e 10 da Est.l) encontradas nas perrurar;Oes 1-AS-3~ 
AM e l-AS-l-AM e F (13 e li1 da Est.l) encontradas nas 4 perfuracCles cor-
respondem estratigraficamente aos ostracodes Cyprideis caraionae Pur-
per et Pinto, 1985 nas perrurar;lIes l-AS-33-AM e l-AS-32-AM; Cyprideis 
krsticae Purper et Pinto, 1985 nas perfuraclles 1-AS-32-AM e l_AS _il _AM; 
Botulocyprideis s implex Sheppard et Bate, 1980 , nas perfuracDes l-AS-
32-AM, l_AS_4_AM e l-AS-l-AM. 
" 
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CONCLUSOES 
A) E viavel , aplica~il.o destas formas 
"' 
estratLgrafla d, Bacia Ama zCl -
nica . 
8) Trata-se d, om, fauna endemic a , exemplo daquela d, ostracodes . 
C) 0, especimens indicam faunula d, porte extremamente avantajado, 00 -
mo ocorre oom outros grupos animais 
"' 
area . 
0) 0 estudo de detalhe das formas existentes , com a consequente cria -
~il.o de novos elementos sistematicos basicos permiti r a desen volver um 
modelo sistematico mais bem adapt ado ao grupo. 
E) Uma sistematica aplicavel a todas as formas, permitira amplo e geral 
usa estratigrafico das mesmas. 
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fig. forma '2 l_AS_ B - AM 143m MP-M-3S3 
f1g. 2 forma 
" 
1-AS-B-AM 14,m MP-M-'54 
Fig. 3 forma .3 1-AS-:32-AM 50m MP-M-'55 
Fig. 4 forma '2 1-AS-4-AM 52,50m MP - M-'56 
Fig. 5 Forma ., 1-AS-1-AM 15,40m MP-M-'57 
F1g. , Forma .3 1_AS_1_AM 15,40m MP-M-'58 
F1g. 7 Forma C l-AS-B-AM 186m MP-M-'59 
Fig. a Forma C l_AS_:32_AM 50m MP-M-'60 
FIg. , Forma E l_AS_:32_AM "m MP-M-'61 
F1g.10 Forma E 1-AS-l-AM 144m MP-M-'62 
F 19. , 1 Forma a l-AS-4-AM 52,SOm MP-M-'6' 
Fig.12 Forma a l_AS_l_AM 54m MP_M_364 
Fig.D Forma F l-AS-B-AM 402 ,5O'n MP-M-365 
F 19.14 Forma F I-AS-4-AM 101m MP-M-'66 
F 19. 15 forma B l_AS_:32_AM 54m MP_M_:367 
F 19. 16 forma B l-AS-1-AM 15,40m MP-M-368 
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ESTAMPA 2 
Fig. 1 MP-M - 369 1-AS-32_AM SOm 
Fig. 2 MP-M_370 1-AS-32-AM 198m 
Fig. 3 MP-M-371 1-AS-I-AM 144m 
Fig. 4 MP-M - 372 1-AS-I-AM 15,40m 
Fig. , MP-M-373 l-AS-33-AM 130,50m 
Fig. 6 MP_M_374 1_AS_4_AM 173m 
Fig. 7 MP-M-375 I-AS-32-AM 89m 
Fig. 8 MP-M-376 l-AS-I-AM 144m 
Fig. 9 MP - M- 377 l-AS-I_AM 44m 
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ESTAMPA 3 
Fig . , MP-M-378 1-AS- 32-AM 220,50m 
Fig . 2 MP-M-379 1- AS - 1-AM 130m 
Fig . 3 MP-M-380 1-AS-32-AM 89m 
Fig . 4 MP-M-381 1-AS-33- AM 186m 
Fig . 5 MP-M-382 1-AS- 32-AM 89m 
Fig . 6 MP-M-383 1-AS - 32-AM 41m 
Fig . 7 MP_M_384 1-AS-32_AM 18,50m 
Fig . 8 MP-M-385 l-AS-33-AM 186m 
Fig . 9 MP -M- 386 1-AS- 32-AM 18,50m 
Fig . 10 MP-M-387 1-AS-1-AM 15,40m 
Fig . 11 MP-M-388 1-AS-32-AM 132m 
Fig . 12 MP-M-389 1-AS-4-AM 77m 
Fig.13 MP-M-390 1-AS-4_AM 77m 
Fig. 14 MP-M-391 l-AS-32-AM 107m 
Fig. 15 MP-M-392 l-AS_32 _Am 220,50m 
Fig. 16 MP-M-393 l-AS-1-Am 14 4m 
Fig . 17 MP_M_394 1-AS-l_Am 54m 
Fig . 18 MP-M-395 l-AS-4-AM 77m 
Fig . 19 MP-M-396 l-AS-l-Am 15 ,4 0m 
Fig.20 MP-M-397 l-AS-1-AM 54m 
Fig.21 MP-M-398 1-AS-4-AM 77m 
Fig . 22 MP-M-399 1-AS-4-AM 52,50m 
Fig.23 MP_M_400 1-AS-4-AM 77m 
Fig . 24 MP_M_401 l-AS-4-AM 77m 
Fig.25 MP_M_402 l-AS-4-AM 77m 
FIg . 26 MP-M-403 l-AS-4 - Am 77m 
Fig . 27 MP_M _404 1-AS-4-AM 77m 
Fig . 28 MP-M_405 1-AS-1-AM 144m 
Fig.29 MP-M-406 l-AS-4-AM 77m 
Fig . 30 MP-M-407 1-AS-32-AM 67m 
Fig . 31 MP-M-408 l-AS-l-AM 144m 
Fig . 32 MP_M_409 l-AS-32-AM 67m 
Fig.33 MP-M-410 l-AS-l-AM 130m 
Fig . 34 MP-M-411 l-AS-l-AM 130m 
Fig . 35 MP_M_412 l-AS-l-AM 15,40m 
Fig . 36 MP_M_413 l-AS-4-AM 173m 
Fig . 37 MP-M_414 l-AS-32-AM 84m 
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